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Повышение уровня региональной конкурентоспособности является актуальным вопросом для 
всех стран в условиях глобализации, в том числе и для Республики Беларусь, учитывая 
существенную дифференциацию по социально-экономическому развитию регионов в стране.  
Целью данной работы является определение конкурентных позиций регионов РБ, анализ их 
динамики в период с 2014 г. по 2018 г. и выявление основных факторов, вызывающих изменение 
конкурентоспособности отдельного региона. Объектом исследования является экономика региона 
как территориальная социально-экономическая единица национальной экономики. Предметом 
исследования выступают отдельные детерминанты конкурентоспособности регионов: 
эффективность использования ресурсов, инновационность производства, внешнеэкономическая 
деятельность. Информационную базу исследования составляют данные Национального 
статистического комитета РБ [1].  
Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый подход к оценке 
конкурентоспособности экономики региона. Существует множество методик, каждая из которых 
характеризуется долей субъективности и берет во внимание различные факторы. В качестве 
методологической основы нами были использованы основные подходы, предложенные в методике 
оценки конкурентоспособности экономики региона А.И. Макаева [2] и определены следующие 
основные группы факторов, под воздействием которых формируется уровень 
конкурентоспособности регионов: эффективность использования традиционных факторов 
производства (инвестиционные, трудовые, материальные ресурсы и пр.); инновационность 
производства и интенсивность распространения новых знаний в регионе; характер 
внешнеэкономической деятельности и международных связей региона. 
По каждой группе нами были использованы специфические наборы показателей. Выбор 
осуществлялся среди показателей, отражающих эффективное и экономное использование 
ресурсов для обеспечения потребностей нынешнего и будущих поколений, а также 
направленность на повышение качества жизни населения. Первая группа показателей 
характеризует текущую конкурентоспособность экономики региона. Вторая группа отражает 
процессы инновационной активности производства экономики региона, третью группу составляют 
показатели, определяющие участие региона во внешнеторговом обороте и его привлекательность 
для иностранных инвестиций. Уровень конкурентоспособности региональной экономики, 
сформированный под воздействием второй и третьей группы факторов, определяется нами как 
стратегическая конкурентоспособность.  
Используемая методика предполагает агрегирование частных показателей в один общий, 
отражающий относительные позиции региона, аналогично с тем, как это рассчитывается для 
определения страновых рейтингов WEF. За основу взят метод относительных разностей, который 
предполагает получение оценок по частным показателям при помощи нормирования (формулы 1 и 
2). 
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где tij – индекс конкурентоспособности i-ro региона по j-му показателю в интервале от 0 до 1; 
xij – j-ый показатель i-гo региона; 
xjmin – минимальное значение j-гo показателя среди i регионов; 
xjmax – максимальное значение j-гo показателя среди i регионов. 
 
Преобразование (1) применяется, если большие значения соответствуют лучшему качеству, а 
преобразование (2) применяется, если меньшие значения соответствуют лучшему значению. 
Таким образом, индекс первой группы факторов характеризует текущую 
конкурентоспособность региона. На основе второй и третьей групп факторов рассчитывается 














текущей и стратегической конкурентоспособности составляет сводный индекс 
конкурентоспособности.  
В результате проведенных расчетов по состоянию на 2018 г. можно выделить четыре группы 
субъектов Республики Беларусь: 
– с высоким уровнем конкурентоспособности: сводный индекс конкурентоспособности 
составляет более 0,5 (г. Минск); 
– со средним уровнем: сводный индекс конкурентоспособности находится в диапазоне 0,3-0,5 
(Минская, Гомельская области); 
– с низким уровнем: значения сводного индекса конкурентоспособности в диапазоне 0,2 – 0,3 
(Гродненская, Брестская, Витебская области); 
– с крайне низким уровнем: значение сводного индекса конкурентоспособности менее 0,2 
(Могилёвская область). 
Графическое ранжирование регионов Республики Беларусь и г. Минска по сводному индексу 
конкурентоспособности показано на рисунке 1.  
Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что, положительная динамика 
сводного индекса наблюдается лишь по Брестской области. Это обусловлено положительной 
динамикой показателей стратегической конкурентоспособности. В свою очередь рост индекса 
стратегической конкурентоспособности произошёл из-за существенного увеличения индекса 
инновационности и в меньшей степени от индекса внешнеэкономической деятельности. Наиболее 
существенное влияние оказало увеличение числа организаций промышленности, осуществляющих 




Рисунок – Динамика сводного индекса конкурентоспособности регионов с 2014 г. по 2018 г. 
 
Сводный индекс конкурентоспособности по Минской области остался неизменным по 
сравнению с 2014 г., что позволяет судить о стабильном развитии региона по сравнению с 
остальными. Определяющее значение в снижении уровня конкурентоспособности Гродненской и 
Могилёвской областей имела отрицательная динамика индекса текущей конкурентоспособности, 
которая у Гродненской области обусловлена прежде всего увеличением числа убыточных 
организаций, уровня общей безработицы и уменьшение оборота розничной торговли. У 
Могилёвской области же обусловлена увеличением числа убыточных организаций, уменьшением 
инвестиций в основной капитал и уменьшением производства с/х продукции. Уровень 
конкурентоспособности Витебской области снизился в 2018 г. в связи с отрицательной динамикой 
индекса стратегической конкурентоспособности, которая обусловлена прежде всего сокращением 
иностранных инвестиций, уменьшению отгруженной инновационной продукции и числа 
организаций, осуществляющих технологические инновации. Значение индекса по Гомельской 
области и г. Минску уменьшилось незначительно.  
Результаты апробации показателей для оценки конкурентоспособности регионов Беларуси за 
период с 2014 по 2018 г. выявили существенную дифференциацию развития регионов по 






















отдельным составляющим оценки, что позволило сделать вывод о наличии отличий по 
социальным и экономическим показателям устойчивого развития.  
В этой связи возникает объективная необходимость разработки региональных концепций 
устойчивого развития, которые призваны формировать цели и задачи проведения региональной 
политики страны, определять основные предпосылки и механизмы совершенствования этого 
процесса. Для выравнивания социально-экономического развития регионов, сближения условий 
их функционирования, а также достижения эффективного и равномерного распределения 
экономической активности на территории страны необходимо задать им границы устойчивости в 
соответствии с направлениями государственной региональной политики в области устойчивого 
развития.  
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Currently, e-Commerce, trade using Internet resources, is actively developing. This is facilitated by 
the economic situation in the country, the desire of business owners to reduce costs, and the growth of 
competition. As a result, entrepreneurs are looking for new consumers, come up with marketing events 
and PR campaigns. Internet resources and social networks provide access to new sales markets and 
advertising platforms. [3] 
Today entities in the trade sphere use social networks in two main ways: 
 to sell products via your own page or a specially created group; 
 to advertise products with their descriptions, place consumer reviews, and hold prize draws. 
Information and Communication Technology ("ICT") is one of the most dynamically developing 
spheres of the national economy of Belarus. 
Today, Belarus ranks second after one of the world leaders in the field of high technologies - Israel in 
terms of income from information technologies in GDP per capita in Europe, the Middle East and Africa. 
Social networks, which originally appeared as a medium for social contacts, become an environment 
for doing business, promoting products and services, studying demand and interacting with consumers. 
The growing mobility of users has led to the introduction of mobile access technologies in our country to 
banking, medical and other services, as well as in retail and other mass-service systems.  
 National businesses are increasingly interested in using three-dimensional models and three-
dimensional printing technologies for manufacturing parts and components of equipment, building 
structures, various medical applications, as well as the introduction of "Internet of things" technologies, 
which provide additional opportunities for the transformation of traditional industries such as industrial 
production - security, energy, transport, health and public services.[1] 
How Belarusians buy online (research in March 2019): 
1. As of January 1, 2019, 19.4 thousand online stores were registered in the Trade register. 
2. Over the year, the turnover in online trade increased by 20% 
In 2018, Belarusians spent 20% more on goods and services on the Internet than a year ago – 1.352 
billion rubles ($643.8 million). The share of e-Commerce in the retail turnover of the country was 3%. 
For comparison, in neighboring Russia and Ukraine, this indicator is already equal to 5 and 7%, 
respectively. 
3. Half of Belarusians buy online 
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